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Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gamabaran mengenai 
fenomena kenampakan urban sprawl di Kecamatan Kendal, dampak dari 
munculnya urban sprawl dan kesesuaian antara penggunaan lahan yang ada 
dengan rencana pemanfaatan tanah yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan 
pengamatan pada perkembangan wilayah administrasi Kecamatan Kendal, 
pengambilan data pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta data dari BPS 
yang terkait dengan judul. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa urban sprawl yang terjadi di 
Kecamatan Kendal mengikuti pola linear atau memanjang. Dampak utama dari 
urban sprawl yang terjadi adalah perubahan pola penggunaan lahan dari 
penggunaan untuk kegiatan pertanian menjadi kegiatan non pertanian. Dengan 
perubahan penggunaan lahan yang terjadi, dampak yang kemudian muncul adalah 
pencemaran lingkungan, penurunan kualitas lingkungan, peningkatan laju 
pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan pola hidup masyarakat yang lebih 
sehat, peningkatan kualitas pendidikan penduduk serta semakin terlihat fenomena 
spekulasi pada lahan-lahan yang dikembangkan proyek pembangunan di 
Kecamatan Kendal. Pelanggaran terhadap pemanfaatan tanah hingga tahun ini 
belum pernah terjadi. Pelanggaran yang sering terjadi adalah mengenai 
pengaturan dan penataan teknis bangunan atas ijin yang telah diberikan. Untuk 
mengatasi masalah tersebut maka  seksi pengawasan dan pengendalian tata ruang 
melakukan pengawasan terhadap ijin yang ditetapkan, sideplan bangunan yang 
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